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MOTIVACIJSKA UPORIŠTA U PROAKTIVNIM 
 I REAKTIVNIM STAVOVIMA VJEROUČITELJA
P ro ces ras ta ljud skog bića je im pe ra tiv pos to ja nja i živo ta. U tu svr hu au tor pro­učava i traži mo gućnos ti i šan se ras ta vje roučite lja kroz proak tiv no i reak tiv no 
po našanje i sta vo ve. Upućuje na nje go vu nep re kid nu pot re bu za zala ganjem oko 
ras ta kroz ta dva te melj na sta va i dis po zi ci je. Po la zi od hu ma nis tičke psi ho lo gi je i 
nje zi nih teo rij skih za sa da i istraživa nja ko ja vred nu ju i tran scenden tal nu čov je ko vu 
di men zi ju. Ob jašnja va iz vor no po ri jek lo poj mo va proak tiv nos ti i reak tiv nos ti te na­
vo di re zul ta te ni za au to ra ko ji go vo re o toj te ma ti ci. Pi ta se ta kođer, u ko joj mje ri 
vje roučite lje va reak ti vna i proa ktivna mo ti va ci ja može ut je ca ti na re zul ta te nje gova 
ra da. Ple di ra za mo ti va cijska upo rišta vje roučite lja u proak tiv nos ti, pot krep lju jući tvrd­
nju re zul ta ti ma is traživa nja po je di nih au to ra. Is tiče da su mo ti va ci je vje re i pos la nje 
vje roučite lja proak tiv ni. Kao tak vi oni su pre po ručeni pris tup živo tu.
Ključne ri ječi: ra st, proak tiv no st, reak tiv no st, mo ti va ci ja, G. W. Al lpo rt, A. Mas low, 
hu ma nis tička psi ho lo gija, vje roučitelj, tran scenden ci ja
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Pozor no st od goj nih zna nos ti (pe da go­
gi je, psi ho lo gi je, re li gijske pe da go gi je) bila 
je ug lav nom us mje re na na ras pon živo ta 
od rođenja do zre los ti, ali se u no vi je vri­
je me nag lašava da pro ces ras ta, od ras ta nja, 
učenja... ne zav ršava ni ka da. Mi ćemo se 
kon cen tri ra ti na činje ni cu da ne sa mo mla­
di čov jek ne go i od ras li, a među nji ma i 
vje roučite lji, mo ra ju ci je log živo ta stje ca ti 
ve li ka spoz naj na, emo cio nal na, so ci jal na 
i dru ga od go va ra juća pos tig nuća u pro ce­
su učenja. U pro ce su ras ta ka zre lo sti, u 
iz građiva ju sta vo va i po našanja, za si gur no 
mo ra ju proći zah tje van pro ces učenja, jer 
i vje roučitelj živi, ra di i ras te u pos tmo der­
nom društvu. Veo ma složenom društvu. 
On je »vje roučitelj u trećem ti sućljeću«.1
Po kušat ćemo sag le da ti ne ke (ne)mo­
gućnos ti i šan se ras ta od go ji te lja u vje ri kroz 
proak tiv no od nos no reak tiv no po našanje.
0.1. Poj mo vi »proak tiv nos ti« 
  i »reak tiv nos ti«
Po la zi mo od bio loške i psi ho loške pret­
pos tav ke ras ta2, tj. da je čov jek od rođenja 
 1 Usp. Š. MARASOVIĆ, Lik vje roučite lja za treće 
ti sućljeće, u: »Ka te he za« 23(2001)1, str. 10.
 2 Usp. T. LIDZ, La per so na uma na, As tro la bio, 
Ro ma, 1971, str. 57, 90, 97, 382. Usp. ta kođer N. 
DE MARTINI, Ka ko i zašto bi ti zreo, Katehet ski 
sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 22008; L. CIAN, Ver so 
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»biće ko je je ot vo re no za svi jet«, ko je ga mu 
us troj stvo os tav lja raz mjer no ve lik pros tor 
za mo gućnos ti učenja i po našanja. Pri rod­
no omo gućena »ot vo re no st za svi jet« čo­
vje ka kao vr ste do pušta mu da učenjem 
od ras ta i ide ka sve većoj zre los ti ko ja mu 
omo gućava da u kom pli ci ra nim društve­
nim us troj stvi ma pro duk tiv no tj. pro aktiv­
no i reak tiv no sud je lu je u nji ho vom živo tu. 
Ov dje tek spo me ni mo da je proak tiv no st 
sup ro tan stav od reak tiv nos ti. Proak tiv ne 
oso be zna ju što žele i on da ulože ener gi ju 
u os tva re nje te želje. Obično pli va ju pro tiv 
stru je i ne sli je de na gon sta da. Ko ris te šanse 
i pri li ke, jer se one možda neće po no vi ti. 
Is kušavaju stal no nešto no vo i po ne kad se 
usu de i pog ri ješiti. S dru ge stra ne, čo vje­
ko va ot vo re no st može se pro mat ra ti i kao 
manj ka vo st (čovjek kao »manj ka vo biće«). 
Ta kav se čov jek »reak tiv no« od no si pre ma 
živo tu. To znači: kad se nešto do go di, rea­
gi rat ću. Do tada čekam. Bio loški rečeno, 
pos to ji po ti caj, na kon nje ga sli je di i reak­
ci ja. Reak tiv nim lju di ma se život događa 
ona ko ka ko naiđe. Oni se pre puštaju sud­
bi ni, na da ju se sret nim okol nos ti ma, a kad 
one izos ta nu, žale se da ih pra ti nesreća.
Nećemo se ov dje baviti pro ce som od­
ras ta nja, ne go ćemo naša raz mišlja nja usmje­
ri ti na proak tiv no i reak tiv no po našanje 
čov je ka uo pće, od nos no vje roučite lja ko ji 
je poz van da od ga ja mla de u vje ri, pri vo di 
čovje ka od go jem u vje ri k nje go vu naj­
višemu is pu nje nju. Pri to me tre ba i sâm 
osob no sve više doz ri je va ti za pos la nje ko je 
mu je Cr kva pov je ri la.
1. AKTUALNO STANJE PROBLEMA
Da bis mo op rav da li iz bor ove te me, 
držimo ko ris nim poći od zre los ti, kao mi­
s li vo di lje, kao ci lja ko jem teži ljud ski ra st, 
kao plo da unu tar njih pok re ta ljud skog bića 
ko ji vo de pre ma pu ni ni živo ta, što po maže 
ra zu mi je va nju ove te ma ti ke.3 Pris tup je 
ti pično eg zis ten ci ja lan, zre lo st je ta kođer 
shvaćena kao os jećati se »u si tua ci ji«, »do­
ma«, pot pu no prih vaćanje se be, spo sob­
no st preob li ko va nja vlas ti te si tua ci je, slo­
bo da da se dad ne no vi smi sao vlas ti tom 
živo tu pre ma tran scen den tnim vri jed no­
sti ma u ko ji ma vje roučitelj na la zi vlas ti to 
is pu nje nje i pos la nje. Pos ta ja ti ono što je 
svat ko poz van bi ti. Ljud ska zre lo st je cilj 
us pje log od goj nog pu ta. Ona se pot vrđuje 
u pro mi ca nju sklad ne osob nos ti i po ka zu­
je se kao pot re ba Cr kve i društva.4
Hi po te za ra da je slje deća: u ko ri je nu 
to li kih pos tav ki i psi ho loških ka te go ri ja 
ko je opi su ju po našanja i in ter pre ti ra ju nji­
ho vo značenje kod po je di na ca, a ko je vri­
je de i za vje roučitelje, pos to je dva sta va ili 
dvi je te melj ne dis po zi ci je: »reak tiv no st« i 
»proak tiv no st«. Ova dva poj ma, uze ta iz 
hu ma nis tičkog smje ra, značaj no raz dje lju­
ju »šumu« tj. mnoštvo pos to jećih dop ri­
no sa, re zul ta ta, is traživa nja i omo gućuju 
nji ho vo jed nos tav ni je razumi je va nje. Ova­
kav pris tup može os ta vi ti višes tru ki do­
jam. Prob lem može iz gle da ti po jed nos tav­
ljen, a cilj težak ili pream bi cio zan zbog 
širi ne ma te ri ja la. Na da mo da ovo može 
bi ti, ma kar um je ren, dop ri nos važnom i 
uvi jek ak tual nom prob le mu ras ta i zre lo s ti 
ljud skih bića, među nji ma i vje roučite lja.
1.1. Teo rij skoz nan stve ni dop ri nos
Pos to je mno ge teo ri je osob nos ti i raz­
ličite kon cep ci je ljud skog raz vo ja. Sva ka 
međutim ima svo ju te melj nu, više ili ma­
nje poz na tu, an tro po lo gi ju čes to skri ve nu 
mno gim au to ri ma,5 koja nas to ji da ti o pće­
 la ma tu ri tà e l’ar mo nia, El le Di Ci, Leu ma nn 
(To), 1986, str. 15­56.
 3 Usp. L. CIAN, Ver so la ma tu ri tà, str. 17­19.
 4 Usp. is to, str. 17, 37, 58, 107.
 5 Usp. H. FRANTA, Psi co lo gia del la perso na li tà. 
In di vi dua li tà e for ma zio ne in teg ra le, LAS, Ro ma, 
1982, str. 152­153.
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ni tu vi zi ju čov je ka i smi sao ljud skog živo­
ta. Svi na je dan ili dru gi način is tiču važ­
no st iz vjes nih čim be ni ka u struk tu ra li za­
ci ji i raz vo ju osob nos ti.
Teo rij ski kon tek st u ko ji smješta mo ovaj 
rad je onaj hu ma nis tičkog prav ca s nje go­
vim raz ličitim nag las ci ma, oso bi to per so­
na lis tičkim i eg zis ten ci jal nim. Vo di li smo 
računa o činje ni ci da bi vje roučitelj sa svom 
svo jom osob no šću živeći kr šćan sku kon­
cep ci ju smis la živo ta, tj. re li gioz ne vred­
no te, tre bao bi ti »proak tiv no« mo ti vi ran. 
Pri tom huma nis tička an tro po lo gi ja u pod­
lo zi pruža o pćeni ti je ra zu mi je va nje osob­
nos ti, os tav lja jući pros to ra i ti pičnim trans­
cen den tal nim vri jed nos ti ma vje roučite lja. 
Ona pri da je važno st stu di ju zdra vih i nor­
mal nih pro ce sa ras ta.
Među svim ek spo nen ti ma ovog prav ca 
dat ćemo po seb no značenje G. W. Al lpor­
tu, zbog dva raz lo ga. Pri je sve ga jer se nje­
mu du gu je po ri jek lo i značenje poj mo va 
»reak tiv nos ti« i »proak tiv nos ti«, a na dru­
gom mjes tu zbog nje go ve po seb ne pažnje 
pre ma re li gioz nos ti, ko ju shvaća kao uje­
di nja va juću koncep ci ju živo ta po je din ca, 
pa pre ma to me i kao te melj ni kri te rij zre­
los ti ili in teg ra ci je ci je le osob nos ti. Neće­
mo zao bići ni ne ke dru ge dop ri no se psi­
ho lo gi je slične an tro po loške kon cep ci je.
Me to do loški put je spe ci fičan, a sas toji 
se u opi si va nju po našanja i in ter pre ta ci ji 
pro ce sa ko ji sto je is pod. Opisujući te melj­
ne sta vo ve »reak tiv nos ti« i »proak tiv nos ti«, 
po našanja mo gu bi ti shvaćena i in ter pre­
ti ra na na nov način u svjet lu pa ra me ta ra 
teo rij skih upo rišta, pa se sto ga mo gu sva 
sin te ti zi ra ti u je din stve ne poj mo ve »reak­
tiv nos ti« i »proak tiv nos ti«.
2. »OTVORENA«  
KONCEPCIJA ČOVJEKA
Dop ri nos hu ma nis tičko­eg zis ten ci jal­
ne an tro po lo gi je i nje zi na teo rij ska pod lo­
ga, a oso bi to po jam mo ti va ci je, mo gu bi ti 
iz vor ra zu mi je va nja raz ličitih sta vo va i po­
našanja vje roučitelja.
Hu ma nis tička je psi ho lo gi ja6 od svog 
os nut ka nas to ja la us mje ri ti pažnju na oso­
bu i na ročito na is kus tvo kao važniji fe no­
men u proučava nju čov je ka. Zbog to ga 
hu ma nis tički pra vac is tiče kva li te te ko je 
su iz rav no ljud ske, kao što su iz bor, stvara­
laštvo, vred no va nje i sa moos tva re nje, opo­
ni ra jući ta ko me ha ni cis tičkim i re du cio­
nis tičkim kon cep ci ja ma čov je ka, ko je su 
ti pične za psi hoa na li zu i bi he vio ri zam. Hu­
ma nis tička psi ho lo gi ja pri da je važno st ljud­
skom dje lo va nju, iz ražava in te res i za pro­
c je nji va nje i ocjenu čov je ko va dos to jan stva 
i ra da, zau zi ma jući se za raz voj svih čo­
vjeko vih po ten ci jal nos ti.
Sto ga je u hu ma nis tičkom pris tu pu glav­
ni pred met proučava nja zdrav i nor ma lan 
čov jek s onim što je u nje mu ti pično ljud­
sko i zre lo. Čov je ka ka rak te ri zi ra iz nad 
svega spo sob no st da iz građuje spoz na je ko­
je ima o se bi sa mom i o stvar nos ti. On je 
biće ko je se ne vo di sli je pim na go ni ma ne­
go na ka na ma, tj. mo ti vi ma ko ji u nje mu 
po tiču shvaćanje i ra zu mi je va nje stvar no­
s ti. Ta ko čov jek pos ta je krea ti van i spo so­
ban raz vi ja ti se i sa moos tva ri va ti. U većoj 
ga mje ri vo de ci lje vi bu dućnos ti ne go li 
trau me prošlos ti, više dob ro ko je va lja po­
s tići ne go na go ni ko je tre ba stišati i smi­
ri va ti. Spo so ban je pre poz na ti i vred no va­
ti po zi tiv ne urođene da tos ti i bo gat stva 
po mi ješane s vlas titim og ra ničenos ti ma.
Ne ki zas tup ni ci to ga prav ca pre poz­
naju u čov je ku i iz vor ne težnje pre ma sve 
većim os tva re nji ma. U to me smis lu »viša 
pod svi je st« ni je na gon ska ni ti reak tiv na, 
 6 Ovaj psi ho lo gij ski pra vac je os no vao A. Mas low 
1962. On ga je sam naz vao »treća si la«, jer u se bi 
sažima sve one teo ri je ko je se ni su pre poz na va le 
u dvi je ve li ke on dašnje vla da juće psi ho lo gij ske 
ško le, tj. u psi hoa na li zi i bi he vio riz mu.
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ne go je shvaćena kao urođeno traženje ra­
zu mi je va nja i dob ro te.7
U od no su na ovu iz vor nu čov je ko vu 
težnju, ko ja ga po tiče pre ma sve većim 
ostva re nji ma ko ja ga na di la ze (tran scen­
di ra ju), A. Mas low za paža da je »treća si la« 
psi ho lo gi je, tj. hu ma nis tička psi ho lo gi ja, 
pri je laz na, te pred stav lja uvod u »četvr tu«, 
još višu, na do sob nu psiholo gi ju, ko ja na­
di la zi ljud sko sta nje, po ložaj, iden ti tet, sa ­
moos tva re nje itd. Us tva ri, pre ma Mas lowu, 
bez tran scen den ci je i na do sob nos ti čov jek 
pos ta je bo ležljiv, na si lan i ni hi li st ili je li­
šen na de i pos ta je apa tičan. Ako međutim 
prih va ti nešto više od sebe, nešto što je za 
nje ga upo rišna točka i ob je kt pošto va nja 
ko ji ga po ve de u no vi smi sao, on da pot­
pu no na la zi sam se be i svo je os tva re nje.8
Značaj ke nor mal ne i zdra ve oso be, ta­
ko ka ko ih vi di hu ma nis tička psi ho lo gi ja, 
mo gu se sin te ti zi ra ti oko ne ko li ko temelj­
nih poj mo va. To su npr. stva ra laštvo, na­
ka na, sa moos tva re nje, au tot ran scen den ci­
ja, ot vo re no st pre ma višim i re li gioz nim 
vred no ta ma u uv je ti ma osob ne slo bo de ili 
au to no mi je na sup rot na gon skim i am bi­
jen tal nim pri si la ma. Iz to ga prois tječe spo­
sob no st stjeca nja osob nih spoz na ja, spo­
sob no st iz bo ra, vred no va nja i ini ci ja ti ve.9
Iz bor hu ma nis tičkog pris tu pa za ob ra­
du ove te me du gu je mo činje ni ci da je ova 
kon cep ci ja čov je ka po zi tiv na i op ti mis tič­
ka te se ug lav nom po du da ra s kr šćan skom 
an tro po lo gi jom.10 Ovaj pravac čov je ka više 
ne pro mat ra kao biće up le te no u pri tis ke 
am bi jen ta ili svo jih na go na, ne go kao biće 
ko je ani mi ra ju unut rašnje kon struk tiv ne 
ener gi je. Čov jek je ori jen ti ran na o pće os­
tva re nje oso be, a oso ba je ot vo re na dob ru 
i vred no ta ma te ima urođenu čežnju pre­
ma tran scen den ci ji i ap so lut nom.11
2.1.  Po ri jek lo i iz vor no zna če nje poj mo va 
  »reak tiv nos ti« i »proak tiv nos ti«
2.1.1. Spe ci fič ni Al lpor to vi re zul ta ti 
 i dop ri nos
Pri je go to vo pe de set go di na, u časo pi­
su »Jour nal of Ab nor mal and So cial Psycho­
lo gy« ob jav ljen je čla nak G. W. Al lpor ta12 
u ko jem au tor pred stav lja re zul ta te svog 
is traživa nja o upot re bi i učes ta los ti pre­
fiksa ‘re­’, ‘ri­’ i ‘pro­’ u psi ho lo gij skom 
rječni ku. On je ot krio da su pr va dva ko­
ja iz ražava ju po nav lja nje, pa siv no st, sklo­
no st potica nju ili up rav lja nju od dru gih, 
bi la pet pu ta broj ni ja od trećeg, ko ji me­
đutim oz načuje per spek ti vu za bu dućno st, 
na ka nu, po let i za nos ko jim se želi ići na­
p ri jed. Al lpo rt je uočio da se ter mi ni »re­
akci ja« ili »reak tiv no« u psi ho lo gi ji upo­
treb lja va ju stotine pu ta, dok se ter min »pro­
ak ti van« po jav lju je sa mo je dan put.13
Al lpo rt se je ta da upi tao ka ko je mo­
guće da psi ho lo gi ja bu de is tin ska zna no st 
prom je ne, raz vo ja, bu dućnos ti i po ten ci­
jal nos ti osob nos ti, kad se pred stav lja kao 
zna no st ko ja je pre težno ve zana na od go­
vo re, reak ci je, reg re si ju i to me slično, tj. 
na prošlo st oso be.
 7 Usp. A. RONCO, Intro du zio ne al la psi co lo gia, 
Vol. 1, Psi co lo gia di na mi ca, LAS, Ro ma, 31980, 
str. 193.
 8 Usp. A. H. MASLOW, Ver so una psi co lo gia del l’es­
se re, As tro la bio­U bal di ni, Ro ma, 1971, str. 6.
 9 Usp. C. BÜHLER – M. ALLEN, In tro du zio ne 
al la psi co lo gia uma nis ti ca, Ar mando, Ro ma, 1976, 
str. 39­70.
10 Usp. npr. DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Pa­
s to ral na kon sti tu ci ja o Cr kvi u suv re me nom svi je tu 
»Gau dium et spes«, 7. pro sin ca 1965, br. 12­17.
11 Usp. V. E. FRANKL, Un sig ni fi ca to per l’e sis ten­
za: psi co te ra pia e uma nis mo, Cit tà Nuova, Ro ma, 
1983, str. 31.
12 Iz vor ni nas lov član ka gla si »The Open System in 
Per so na li ty Theo ry«. Ov dje ćemo se u ci ti ra nju 
stra ni ca pos lužiti ta li jan skim pri je vo dom. Usp. 
G. W. ALLPORT, Il sis te ma aper to nel la teo ria 
del la per so na li tà, u: »Orien ta men ti Pedago gi ci« 
7(1960)4, 664­682.
13 Usp. G. W. ALLPORT, Il sis te ma aper to nel la 
teo ria del la per so na li tà, str. 666­667.
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Ko ju go di nu kas ni je Al lpo rt je u »Har­
va rd Edu ca tio nal Re view« ob ja vio dru gi 
čla nak u ko jem pri ka zu je tri načina na ko­
je čov je ka u to do ba pre dočuju raz ličiti 
znan stve ni psi ho lo gij ski i fi lo zof ski smjero­
 vi. Pre ma pr vom poi ma nju čov jek je »reak­
tiv no biće«. Ta ko su ga shvaćali na tu ra li­
zam, po zi ti vi zam, bi he vio ri zam, ope ra cio­
na li zam i fi zi ka li zam. Pre ma dru gom poi­
ma nju čov jek je »reak tiv no biće u du bi ni« 
i ta ko ga pro mat ra ju psi hoa na li za, psi ho­
di na mi ka i du bin ska psi ho lo gi ja. Pre ma 
trećem shvaćanju čov jek je »biće­u­pro ce­
su­pos ta ja nja«. To je sta ja lište ko je zas tu­
pa ju oli zam, or top si ho lo gi ja, per so na li zam 
i eg zis ten ci jal na psi ho lo gi ja.14
Tak va kon cep ci ja čov je ka kao »bića­u­
­pro ce su­pos ta janja«, tj. bića ko je je us mje­
re no pre ma os tva re nju na ka ne ili svog ži­
vot nog nac r ta, točno od go va ra sad ržaju 
ter mi na proak tiv no st u Al lpor to voj teo ri ji. 
Čov jek ni je jed nos tav no re zul tat am bi jen­
ta ili ne poz na te pod svi jes ti ni ti je se rij ski 
čin. On ima svo ju indi vi dual nu ori gi nal­
no st ko ja teži pre ma zre los ti u pos ta ja nju 
i nep res ta noj ob no vi pro ce sa i di na mi za­
ma, ko ji u nje mu uvi jek ob nav lja ju i ponov­
no rađaju težnju pre ma pre ciz nim želje nim 
ci lje vi ma. Oso ba ni je ni sas tav lje na ni ti 
pa siv no od ređena svo jim na gonima ili sre­
di nom, ne go je spo sob na ak tiv no sa ma se­
be iz građiva ti.
Da bi po dup ro ovu svo ju proak tiv nu 
kon cep ci ju zdra ve i zre le osob nos ti, Al lport 
nu di niz kri te ri ja,15 ko jih spe ci fi ka ci je mo­
gu dob ro pri ka za ti dva te melj na sta va što 
ih je on sus reo u svo jim is traživa nji ma i 
is kus tvi ma kao psi ho log. S jed ne je stra ne 
to proak ti van, zdrav i nor ma lan stav ko ji 
teži ras tućoj zre los ti, a s dru ge reak tiv ni 
ko ji je bo les tan, ne nor ma lan ili blo ki ran 
u spo sob nos ti ma ras ta i po bo ljšanja.
Uk rat ko, te melj ne značaj ke proak tiv­
nog sta va u Al lpor ta su: spo sob no st da se 
lju bi du bo ko i ne se bično, traženje ne se­
bičnog dob ra, traženje ne pos red nog do­
bra, stva ra laštvo i od go vor no st u pos ti za­
nju želje nih ci lje va, spo sob no st poz na va nja 
sa mo ga se be, prih vaćanja i ra zu mi je va nja 
stva rnosti na re la tiv no ob jek ti van način, 
emo tiv ni ton oz načen ra do šću iz grad nje i 
želje za ras tom i po bo ljšanjem, te melj no 
pov je re nje u se be i u dru ge, pos to ja nje ži­
vot nog nac r ta (pro jek ta) oko ko jeg čov jek 
uje di nju je vlas ti tu eg zis ten ci ju i in teg ri ra 
vlas ti tu osob no st, pos to ja nje sus ta va vred­
no ta među ko ji ma pri mar nu važno st ima­
ju društve ne i re li gioz ne.
Te melj ne značaj ke reak tiv nog sta va su 
težnja za pov lačenjem u se be i nes po sob­
no st ili ve li ka teškoća da se dru gi vo le na 
ne se bičan način, ne dos ta tak krea tiv no sti 
i od go vor nos ti u praćenju i os tva re nju od­
go vor nih i zah tjev nih ci lje va, traženje pre­
14 Usp. G. W. ALLPORT, The Per son in Psyco lo gy. 
Se lec ted Es says, Bea con Pre ss, Bos ton, 1968, str. 68.
15 Kri te ri ji zre los ti ka ko ih Al lpo rt pri ka zu je su: 1) 
prošire nje os jećaja vlas ti tog ja: oso ba, osim što 
lju bi sa ma se be, sve više proširu je svo je in te re se 
sud je lu jući du bo ko u in te re si ma dru gih; 2) srda­
čan od nos s dru gi ma: to je spo sob no st in tim nosti 
u pri ja telj stvu i lju ba vi te ra zu mi je va nja, shvaće­
na kao sr dačno st, pošto va nje i po zi tiv na to le ran­
ci ja dru gog; 3) emo tiv na si gur no st (prih vaćanje 
sa mih se be), pov je re nje u sa me se be, pod nošenje 
frus tra ci ja, sa mo kon tro la, si gur no st; 4) rea listič­
no poi ma nje, spo sob no st i za daće: shvaćanje stvar­
nos ti ni je od vo je no od ci lja da se za do vo lje vlasti­
te pot re be, in te re si i fan ta zi je, ne go se ona prih vaća 
s naj većom ob jek tiv no šću; ras po la ga nje spe ci fičnim 
spo sob nos ti ma da bi se jas no raz vi lo vlas ti to zani­
ma nje; 5) ra zu mi je va nje se be i smi sao za hu mor: 
to je razi na poz na va nja i in tui ci je sa mih se be i 
vlas ti tih mo gućnos ti, spo sob no st da se smi je mo 
stva ri ma ko je vo li mo i nas tav lja mo vo lje ti; 6) uje­
di nja va juća kon cep ci ja i poi ma nje živo ta: to zna­
či ima ti nac rt ili ideal živo ta oko ko je ga se or gani­
zi ra ju i in teg riraju sva vlas ti ta is kus tva i vlas ti ta 
osob no st. Vi di ta kođer: G. W. ALLPORT, Psico­
lo gia del la per so na li tà, LAS, Ro ma, 1977, str. 24. 
Usp. ta kođer: P. MIETTO, Ma tu ri tà uma na e 
for ma zio ne sa cer do ta le, De ho nia ne, Bo log na, 1968, 
str. 17.
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težno ne pos red nih za do volj sta va i nes po­
sob no st nji ho va od gađanja, od sut no st po­
v je re nja u se be i u dru ge, ne poz na va nje i 
nep rih vaćanje se be, is kriv lje no shvaćanje 
stvar nosti, nag lašen i proširen os jećaj pre­
ma ko je mu se po je di nac uvi jek os jeća na­
pad nut ili u opas nos ti i sto ga os jeća po­
trebu da se bra ni od sa mo ga se be ili od 
dru gih. Na da lje, tu su nep res ta no ne ga­
tiv ni os jećaji ko ji čine oso bu raz dražlji­
vom, re zig ni ra nom i žalos nom, težnja za 
sa mo sažalje njem i ok riv lja va njem, ne do­
sta tak ob jek tiv nih vred no ta i ne pos to ja nje 
is tin skog idea la oko ko jeg bi se or ga ni zi rao 
vlas ti ti život i vlas ti ta osob no st.
U bi ti, pre ma Al lpor tu, oso ba će ima­
ti proak tiv ni stav ako preuz me ini ci ja tivu 
gle da jući svo ju bu dućno st, a imat će reak­
tiv ni stav ako živi rea gi ra jući neo sob no na 
po ti ca je, bi lo im pul ziv ne (na gon ske) bi lo 
am bi jen tal ne.16
2.2. Dop ri nos dru gih psi ho lo ga
Osim Al lpor ta, pos to je i dru gi psi ho­
lo zi ko ji se – ne ki više ne ki ma nje – di­
rektno za ni ma ju za re li gioz na po našanja i 
pi ta nja.17
Na cr ti s ka rak te ris ti ka ma proak tiv nog 
sta va ko ji je raz vio Al lpo rt sto ji i Mas low­
ljev po jam »sa moos tva re nja«. To au tor shva­
ća o pćeni to kao stva ra lačko i op ti mis tičko 
os tva re nje osob nih po ten ci ja la sub jek ta ko­
ji ima pov je re nja u sa mog se be i u ko jeg pre­
v la da va težnja pre ma ras tu i po bo ljšanju.18
Na is toj cr ti, ia ko s na ka nom da na diđu 
po jam (kon ce pt) Mas lowlje va sa moos tva­
re nja, su i Fran klo vi poj mo vi »au tot ran s­
cen den ci je« (sa mo na di laženja) i »nad smi­
s la«. Autor poi ma čov je ka kao te melj no 
ori jen ti ra nog pre ma nečem što ga na di la­
zi, što je s onu stra nu i što je iz nad nje ga, 
čov je ka ko ji ima smi sao za os tva ri va nje 
una toč kušnja ma ili tr plje nji ma živo ta, ljud­
sko biće ko je se sus reće ili lju bi, i sve do 
jed nog transcen den tnog ‘Ti’ s ko jim je čo­
v jek uvi jek u od no su, ia ko na pod svjes tan 
ili skri ven način.19 Stva ra lačka zau ze to st, 
na di laženje se be, ot vo re no st dru gi ma i vred­
no ta ma, stva ra lačko traženje smis la, to su 
ti pične značaj ke proak tiv nog sta va.
H. Tho me dop ri no si spe ci fi ka ci ji zna­
čaj ki reak tiv nog i proak tiv nog sta va na još 
kon kret ni ji način. Pre ma tom au to ru osob­
no st se struk tu ri ra na im pul zi van ili per­
spek ti van način – pre ma slični ma pro ce­
si ma na ko ji ma se te me lje reak tiv ni ili pro­
ak tiv ni stav, a čovjek živi i ponaša se pre­
težno pre ma te melj noj jez gri, tj. sre dištu 
ci lje va ko ji iz građuju nje gov život. On ih 
zo ve »eg zis ten ci jal na te ma ti ka«. Pre ma vrsti 
te ma ti ke ko ja ga vo di, sub je kt upot reb lja­
va teh ni ke po našanja im pul ziv nog i ob­
ram be nog, tj. reak tiv nog, od nos no per­
spek tiv nog, ot vo re nog i slo bod nog, tj. pro­
ak tiv nog ti pa.20
16 Usp. A. RONCO, I dinamis mi psi co lo gi ci nel la 
cres ci ta spi ri tua le, u: »Vi ta con sac ra ta« 13(1977), 
str. 151. Usp. ta kođer A. RONCO, Psi coa na li si e 
pas to ra le, u: B. RAVISIO (ur.), Psi co lo gia e azio ne 
pas to ra le, Piem me, Ro ma, 1984, str. 39.
17 Među broj nim psi ho lo zi ma ko ji su proučava li tu 
prob le ma ti ku pod sjećamo na slje deće: W. Ja mes, 
R. Ot to, C. G. Ju ng, R. May, A. H. Mas low, J. 
Nut tin, E. Erik son, E. Fro mm, S. Freud.
18 Usp. A. H. MASLOW, Ver so una psi co lo gia..., str. 
103.
19 Usp. V. E. FRANKL, Dio nel l’ in con scio: Psi co te­
ra pia e re li gio ne, Mor cel lia na, Bres cia, 1977, str. 
65­76. Usp. ta kođer: V. E. FRANKL, La lo go te­
ra pia di Fran kl. Un an ti do to al la di su ma niz za zio­
ne psi coa na li ti ca, Riz zo li, Mi la no, 1974, str. 121; 
ISTI, La sof fe ren za di una vita sen za sen so. Psi co­
te ra pia per l’uo mo d’og gi, El le Di Ci, Leu ma nn 
(To), 1982, str. 98­102. U raz nim svo jim dje li ma 
Fran kl uka zu je na sa moos tva re nje kao učinak 
neos mišlje ne na ka ne (ci lja) živo ta.
20 Usp. H. THOMAE, Di na mi ca del la de ci sio ne 
uma na, PA S­Ve rlag, Züri ch, 1964, str. 69s.; ISTI, 
Con flit to, de ci sio ne, res pon sa bi li tà. Con tri bu to al la 
psi co lo gia del la de ci sio ne, Cit tà Nuo va, Ro ma, 1978, 
str. 155.
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Sklop ri ječi kao ti pična proak tiv na va­
lja no st je ona J. Nut ti na o »živo tu kao ot­
vo re noj za daći«. Pre ma ovom au to ru čo­
vjek ima pred so bom kon kret nu za mi sao 
ko ju želi pos tići, tj. ra zu mi je svoj život kao 
osob ni nac rt ko ji va lja os tva ri ti. To ne či­
ni pod ložan na go ni ma ili am bi jen tal nim 
čim be ni ci ma, i sto ga reak tiv no, ne go slo­
bod no iza bi rući nešto kao na ka nu, tj. cilj 
i kon struk tiv ni ideal ras ta sa mo ga se be, 
dak le proak tiv no. Život ta ko pos ta je ob­
ve za koja se iz građuje u kon ti nui te tu, za­
da tak ko ji ni je ni kad zav ršen ne go je uvi jek 
ot vo ren.21
Pri lično kon kret nom spe ci fi ci ra nju pro­
ak tiv nog i reak tiv nog sta va ne kog sub jekta 
dop ri no si i teo ri ja E. Erik so na o »epi ge ne­
zi Ja«.22 Ona obuh vaća kom ple tan cik lus 
živo ta po je din ca i opi su je nje gov nep re sta­
ni psi hoa fek tiv ni raz voj. Doživ lja va li po­
je di nac kon flik te raz ličitih eta pa ili kri­
tične točke raz vo ja s ak tiv nim i stva ra­
lačkim sta vom i težnjom pre ma ras tu, u 
nje mu se struk tu ri ra ju te melj ne po zi tiv ne 
sklo nos ti, tj. spo sob nos ti ti pične sklad noj 
i zre loj osob nos ti, dak le na cr ti proak tiv­
nos ti. Međutim, ako po je di nac te kon flik­
te živi s pa siv nim ili ob ram be nim sta vom, 
to ga vo di zas to ju od nos no na za do va nju. 
U nje mu se struk tu ri ra ju ba zične ne ga tiv­
ne sklo nos ti ti pične za nez re lu i nes klad nu 
osob no st, na cr ti sa značaj ka ma reak tiv nog 
sta va.
I E. Fro mm vi di »psi hičke reg re siv ne 
i/ili prog re siv ne sna ge (si le)« u ve li koj slič­
no s ti s Al lpor to vim poj mo vi ma reak tiv­
nos ti i proak tiv nos ti. Ri ječ je zap ra vo o 
ener gi ji ko ja po je dinca iz nut ra po tiče na 
us pos tav lja nje te melj ne težnje pre ma pro­
pa da nju (gu bit ku) i na za do va nju ili pak 
ras tu i nap ret ku. Reg re siv ne ili pa to loške 
si le taj au tor uočava u nek ro fi li ji, nar ciz mu 
i sim bio zi. Sve se to očitu je kao do mi na­
ci ja des truk tiv nih na gona, pov lačenje u 
se be ili zat va ra nje pre ma dru gom, od nos­
no kao snažna po ve za no st i ut je caj prošlih 
is kus ta va. Prog re siv ne si le au tor pre po zna­
je u bio fi li ji, al truiz mu i u slo bo di. One se 
iz ražava ju u ob li ku lju ba vi pre ma živo tu, 
lju ba vi za dru gog i u osob noj, zre loj i stva­
ra lačkoj neo vis nos ti.23
Dop ri nos ko ji po seb no spe ci fi ci ra zna­
čajke proak tiv nog sta va pred stav lja teo ri ja 
oc je nji va nja i vred no va nja M. B. Ar no ld. 
Pre ma toj au to ri ci, da bi ne ko dje lo od nos­
no ak ci ja bi lo ljud sko, mo ra prois teći iz 
sub jek tiv ne proc je ne stvar nos ti. Čov jek ni­
je rob si tua ci je ili to li ko uv je to van njom 
da ne bi više mo gao bi ti neo vi san i au to­
no man. Na dje lo va nje ga, na de ter mi ni­
ran, dak le reak ti van način, ne pri si lja va ju 
ne o sob ne si le kao što su na go ni, im pul si 
ili ne zaus tav lji ve potre be. Nje go va sud bi na 
i nje go vi ci lje vi su u nje go vim ru ka ma. 
Pri v lačnost ili od bi ja nje ne kog pred me ta 
ili idea la ne prois tječu iz nji ho ve spe ci fične 
pri ro de, ne go iz proc je nji va nja, vred no va­
nja ili osob nog smis la i značenja ko je po­
je di nac čini i pri pi suje tom po ti ca ju. Is tin­
skom činu iz bo ra pri pa da i mo gućno st iz­
vršenja čina ko ji sa mi po se bi ni su ugod ni 
i ko ji ni su up rav lje ni pre ma ne pos red nim 
emo tiv nim za do vo lje nji ma. Sub je kt može 
bi ti vođen višim mo ti vi ma i vred no ta ma 
21 Usp. J. NUTTIN, Com por ta men to e per so na li tà, 
PA S­Ver lag, Züri ch, 1964, str. 297­331; ISTI, 
Teo ria della mo ti va zio ne uma na. Dal bi sog no al la 
pro get ta zio ne, Ar man do, Ro ma, 1983, str. 230­232. 
O život kao za dat ku ko ji se ot kri va i os tva ru je 
ras prav lja i V. Fra nk. Usp. E. FIZZOTTI, Al la 
ri cer ca di un sig ni fi ca to nel la vi ta, Mur sia, Mi la no, 
1974, str. 191­203; ISTI, An gos cia e per so na li tà. 
L’an tro po lo gia di Vik tor E. Fran kl, De ho nia ne, 
Na po li, 1980, str. 87­90.
22 Usp. E. H. ERIKSON, In fan zia e so cie tà, Ar man­
do, Ro ma, 1982, str. 231­255.
23 Usp. E. FROMM, Ve ličina i gra ni ce Freu do ve mi­
s li, Nap ri jed, Zag reb, 1986, str. 49­61; ISTI, Ana­
to mi ja ljud ske des truk tiv nos ti II, Nap ri jed, Zag reb, 
1989, str. 157 i 194­195.
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ili idea li ma ko je je se bi pos ta vio da ih do­
stig ne i ko ji mu po mažu da na diđe teške 
i žalos ne si tua ci je.24 Spo sob no st vred no va­
nja, proc je nji va nja i spoz na je te stva ra lač­
ko na di laženje po teškoća ti pične su značaj­
ke proak tiv nog sta va.
Kao na spe ci fičnu kon kre ti za ci ju reak­
tiv nog sta va pod sje tit ćemo ov dje, ia ko tek 
uk rat ko, na ne ke dop ri no se psi hoa na li ze. To 
su npr. pre težna i ne kon tro li ra na upo t re ba 
ob ram be nih me ha ni za ma, fik sa ci ja­ reg resi­
ja u afek tiv nom raz vo ju, neu ro tična i obram­
be na po našanja ta ko da se re li gioz no st živi 
zbog raz voj nih zastoja u po je dincu.25
Spo me nu ti au to ri da ju ne ke pa ra met re 
ko ji na do pu nju ju i još više spe ci fi ci fi ci ra ju 
značenja ko ja je iz nio Al lpo rt. S ob zi rom 
na reak tiv no st, oni spo mi nju os jećaj osob­
nog pro mašaja ili neos tva re nja, ne dos ta tak 
smis la ili bes mi sao živo ta, nedos tat ke ili 
ob ram be no st u život nom pla nu, zat va ra­
nje u sa dašnjo st ili pov lačenje u prošlo st, 
fik sa ci ju i reg re si ju, ma njak za daća ko je 
tre ba raz vi ti u bu dućnos ti, nek ro fi li ju, nar­
ci zam, sim bio zu, pre težnu upo ra bu obram­
be nih me ha ni za ma, ne pos to ja no st u zva­
nju. S ob zi rom na proak tiv no st spo mi nju 
sa moos tva re nje, sa mot ran scen den ci ju, nad­
 smi sao, eg zis ten ci jal nu te ma ti ku ute me lje­
nu na au ten tičnim i višim vred no ta ma, 
život kao ot vo ren za da tak, bio fi li ju od nos­
no lju bav pre ma živo tu, al trui zam, is tin­
sku au to no miju, spo sob no st iz bo ra pra vih 
čina, au tot ran scen den ci ju u pos to ja nos ti i 
us traj no st.
3. REAKTIVNI I PROAKTIVNI  
VIDOVI MOTIVACIJE
Cr kve no učitelj stvo is prav nu na ka nu 
is tiče kao je dan od te melj nih ele me na ta za 
prih vaćanje kan di da ta na for ma tiv nom pu­
tu pre ma pos većenom živo tu.26 Hr vat ski 
bis ku pi nag lašava ju da »vje roučite lji ima ju 
svoj vje roučitelj ski po ziv i pos la nje«. Oso­
bi to je ve li ka od go vor no st na vje roučite lju. 
»On bi tre bao nas to ja ti ot klo ni ti sve za­
pre ke ka ko bi Kri st po nje mu kao oruđu 
poučavao i pro svjet lji vao one ko ji su mu 
pov je re ni.«27 Ov dje spo me nu ti iz ričaj »is­
prav na na ka na« upućuje na psi ho lo gij ski 
go vor o mo ti va ci ji.28 Vje roučite lje vi re zul­
ta ti po se bi ce ovi se o nje go voj mo ti va ci ji. 
U to me smis lu go vo ri se o važnos ti te melj­
nog op red je lje nja te o to me pos to ji li mo­
ti va ci ja kod vje roučite lja ili ne.29
Među mno gim teo ri ja ma ko je se za nima­
ju za raz rađiva nje i o pću in ter pre ta ci ju po­
našanja, pa pre ma to me i mo ti va ci je, mo­
gu se uočiti dva ve li ka prav ca tu mačenja.30
24 Usp. M. B. ARNOLD, Emo tion and Per so na li ty, 
2. sve zak, Co lum bia Univ. Pre ss, New Yo rk, 1960, 
str. 232. i da lje; ISTI, Sto ry Sequen ce Ana lysis, 
Co lum bia Univ. Pre ss, New Yo rk, 1962, str. 174.
25 Usp. R. B. WHITE – R. M. GILLILAND, I mec­
ca nis mi di di fe sa, As tro la bio, Ro ma, 1977, str. 28, 
138. i 171. Usp. ta kođer: S. J. KORCHIN, Psi­
co lo gia cli ni ca mo der na, Vol. I, Bor la, Ro ma, 1977, 
str. 123; T. LIDZ, La per so na uma na, str. 509.
26 Usp. npr. DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Op­
ta tam To tius, 28. lis to pa da 1965, br. 2, 6.
27 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, 
Na sve to st poz va ni, Pas to ral ne smjer ni ce na počet­
ku trećega ti sućljeća, HBK­GK, Zag reb, 2002, 
br. 24, 21.
28 P. C. PEROTTO, Il me to do del la »Sto ry Sequen­
ce Ana lysis« di Mag da B. Ar no ld nel dis ce ri men to 
del le vo ca zio ni. Stu dio sul la va li di tà. U.P.S., Fa­
col tà Scien ze del l’ Edu ca zio ne, Te si di Lau rea n. 
169, Ro ma, 1980, str. 5. Mo ti va ci ja je skup unut­
rašnjih čim be ni ka u sub jek tu, ko ji po tiču, up rav­
lja ju i po du pi ru u vre me nu traženje za do vo lje nja 
ne kog zah tje va or ga niz ma, sen zi bi li zi ra jući na 
se lek ti van način one pred me te (ob jek te) ko ji su u 
od no su s tak vim za do vo lje njem. Ta ko ona posta­
je ener gi ja ko ja ani mi ra po našanje usmje re no pre­
ma pre ciz nom ci lju. Usp. A. RONCO, In tro du­
zio ne al la psi co lo gia, Vol. 1, Psi co lo gia di na mi ca, 
str. 26; M. ALETTI, »Mo ti va zio ne«, u: B. RA­
VASIO (ur.), Psi co lo gia e azio ne pas to ra le, Piem me, 
Ro ma, 1984, str. 90.
29 Usp. V. MANDARIĆ, Bez mo ti vi ranog vje ro učite­
lja ne ma kva li tet nog vje ro nau ka, u: »Ka te he za« 
25(2003)1, str. 17­28, ov dje str. 17.
30 Usp. A. RONCO, In tro du zio ne al la psi co lo gia, 
Vol. 1, Psi co lo gia di na mi ca, str. 27.
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3.1. In ter pre ta tiv ni prav ci
Pr vi poi ma čov je ka u bi ti pa siv nog, uko­
li ko rea gi ra sa mo na po ti ca je am bi jen ta ili 
svo jih na go na i to na ob ram be ni način. 
Ovom prav cu pri pa da ju mno gi bi he vio­
ris ti i zas tup ni ci or to dok sne freu dov ske 
ško le. Pri mar nim i iz vor nim mo ti vi ma oni 
smat ra ju sa mo fi zio loške, nagon ske, obram­
be ne pot re be, ko je su cik lične, krat kog da­
ha, a od ržava ju psi ho fi zio lošku rav no težu 
or ga niz ma. Za taj pra vac dru gi – spoz naj­
ni, društve ni, eg zis ten ci jal ni, vri jed nos ni 
i slični – mo ti vi bi li bi tek se kun dar ni ili 
pos lje dični, a cilj im je zadovo lja va nje pri­
mar nih pot re ba.
Dru gi in ter pre ta tiv ni pra vac poi ma čo­
v je ka kao krea tiv no biće vođeno spoz na­
jom od ređenog pla na živo ta ili dob ra bu­
dućnos ti, pre ma ko je mu čov jek us mje ra va 
sve svo je sna ge da bi ih pos ti gao. Tom smje­
ru pri pa da ju znan stve ni ci različitih kog­
ni tiv nih teo ri ja osob nos ti i hu ma nis tičko­
eg zis ten ci jal nog us mje re nja. Za njih su iz­
vor ni i pri mar ni svi fi zio loški i na gon ski 
mo ti vi, kao i oni svoj stve ni pro kušanim i 
želje nim ci lje vi ma.
Od ova dva prav ca dru gi je sva ka ko 
prik lad ni ji u in te rpre ta ci ji mo ti va ci je ko ja 
pok reće pos la nje i dje lat nos ti vje roučite lja. 
Us tva ri, ia ko prih vaća mo ti ve fi zio loškog 
i na gon skog re da, on stav lja u pr vi plan 
mo ti ve spoz naj nog ti pa, afir ma ci je sa mog 
se be, eg zis ten ci jal nog, društve nog i re ligioz­
nog značenja itd. Pret pos tav lja se da su u 
pos la nju vje roučite lja up ra vo to glav ni moti­
vi ko ji ga po du pi ru, jer vje roučitelj teži 
ras tu, raz vo ju i traženju is pu nje nja pos lanja 
kroz nep res ta no doz ri je va nje i ot vo re no st 
for ma ci ji i stje ca nju no vih kom pe ten ci ja.31
3.2.  Mo ti va cij ski pa ra met ri  
   pre ma ne kim au to ri ma
U svo joj teo ri ji o mo ti va ci ji, poz na toj 
kao »fun kcio nal na au to no mi ja mo ti va«, 
Al lpo rt32 tvr di da pos to ji ve li ka raz li ka iz­
među mo ti va dje te ta i mo ti va od ras lih. 
Kod zdra va i nor mal na od ras log čovje ka 
fi zio loški i nagon ski mo ti vi ni su je di ni ci­
lje vi po našanja kao kod dje te ta. Kod zdra­
va i nor mal na od ras log čov je ka raz vi lo se 
sre dište osob nog iden ti te ta, »vlas ti to st« ko­
ja ga sve više vo di pre ma os naženju i gos­
po da re nju so bom, kom pe ten ci ji, sa mo po­
što va nju, os tva re nju samoga se be, vred no­
ta ma u ko je vje ru je i idea li ma ko je želi 
os tva ri ti. Al lpo rt ne ni ječe na gon ske, in­
fan til ne ili pod svjes ne mo ti ve u po je din cu, 
ali pri mar nu važnost da je spoz naj nim i 
svjes nim mo ti va ci ja ma, ko je teže bu duć­
nos ti i vred no ta ma. Među njih po se bno 
ub ra ja re li gioz ni mo tiv kao ener gi ju ko ja 
je spo sob na or ga ni zi ra ti i uje di ni ti čita vu 
eg zis ten ci ju po je din ca.
Među raz nim di na mičkim spo sob no­
s ti ma Al lpo rt nag lašava spoz naj ne pro ce se, 
a po se bi ce nag lašava na ka nu. Ona je ob lik 
proak tiv ne mo ti va ci je jer se od no si na ono 
što po je di nac želi os tva ri ti i ori jen ti ra na je 
pre ma bu dućnos ti ko ju iz građuje.33
31 Usp. R. PALOŠ, Pro fe sio nal na os po sob lje no st vje­
ro učite lja, u: »Ka teheza« 23(2001)1, 18­33; I. 
PAŽIN, Pe da goško­di dak tička os po sob lje no st vje­
ro učite lja, u: »Ka te he za« 23(2001)1, 34­43; A. 
PE RANIĆ, Teh ničko­or ga ni za cij ska os po sob lje nost 
vje roučite lja, u: »Ka te he za« 23(2001)1, 44­53.
32 Usp. G. W. ALLPORT, Psi co lo gia del la perso na­
li tà, str. 193­219.
33 Usp. A. RONCO, Per so na li tà e edu ca zio ne se con­
do G. W. Al lpo rt, u: »Orien ta men ti Pe da go gi ci« 
16(1969)4, 770­800, ov dje str. 780. Komentira­
jući Al lpor to vu teo ri ju, Ron co tvr di da je čov jek 
na duže sta ze vođen ne kom na ka nom, o pćim sta­
vom i pot re bom da svom živo tu da de smi sao. U 
tom kon tek stu se ukor je nju ju prin ci pi mo ral ne i 
re li gioz ne psi ho lo gi je, te me an gažira nog ili opor­
tu nis tičkog po našanja, prob lem smis la slo bo de i 
psi ho lo gij ske vri jed no s ti re li gi je, kao uni verzal ne 
po ten ci jal ne značaj nos ti i sve ra zum lji vo st vlas ti­
te eg zis ten ci je. Usp. H. FRANTA, Psi co lo gia del­
la per so na li tà, str. 105. i da lje.
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Nut tin34 ta kođer is tiče ka ko u po je din­
cu pos to je više mo ti va ci je ili pot re be, tj. 
mo ti va ci je spoz naj nog i vri jed nos nog re da, 
po ko ji ma or ga ni zam ne nas to ji pr venstve­
no pa siv no zad ržati vlas ti to psi ho fi zičko 
sta nje, ne go ak tiv no i stva ra lački teži pro­
m je ni, ras tu i doz ri je va nju, prih vaćajući 
svo je ci lje ve, idea le i život kao nep res ta nu 
za daću ko ju tre ba os tva ri ti.
Pre ma Nut ti nu, za pos ti za nje ci lje va 
pro ce sa psi hičkog doz ri je va nja, tj. os tva­
re nja sa mo ga se be, čovjek mo ra neop hod­
no za do vo lji ti svo je psi hoeg zis ten ci jal ne 
pot re be. Nji ho vo je pu no os tva re nje u re­
li gioz nom sta vu, ko ji je di ni eg zis ten ci ju 
stav lja u suod nos s to ta li te tom real no ga i 
s nje go vim pos ljed njim smis lom.35 To je 
značaj ka ko ja je ti pična za proak ti van stav.
Dop ri no si Al lpor ta i Nut ti na pružaju 
vri jed na upo rišta za ra zu mi je va nje vje ro­
učite lje va pos la nja, po se bi ce sto ga što se 
od no se na vri jed no st re li gioz nog mo ti va 
kao ener gi je ko ja uje di nju je oso bnost i oko 
ko je po je di nac or ga ni zi ra svoj život ni plan. 
Na ka na kao težnja ko ja us mje ra va i po tiče 
na bu dućno st, po maže nam da s psi ho­
loškog mot rišta ra zu mi je mo na po re vje­
roučite lje va pos la nja u nje go vu nep res ta­
nom ho du pre ma idea lu služenja u od go ju 
mla dih u vje ri.
Mas low36 je raz lučio dvi je vr ste mo ti va. 
S jed ne su stra ne de fi ci tar ni mo ti vi ili oni 
ko ji nas ta ju iz os ku di ce, a s dru ge oni ko­
ji su plod ras ta. Suk lad no tim dva ma vrsta­
ma mo ti va, i psi hički život po je din ca mo­
že bi ti mo ti vi ran sus ta vom »os ku di ca­po­
t re ba­za do vo lje nje« ili sus ta vom »ra st­mo­
ti vi ra ni cilj«. Dru gim ri ječima, po je di nac 
u svom po našanju može is ka zi va ti pog la­
vi to mo ti ve ko ji su plod os ku di ce ili one 
ko ji su plod ras ta.
U od no su pos ti za nja ci lja s de fi ci tar­
nim ili os kud nim mo ti vi ma po je dinac, 
na kon što je za do vo ljio pot re bu, os jeća da 
je na pe to st želje i ščez la, a is to ta ko i moti­
va ci ja. U mo ti vi ma ras ta, međutim, po je­
di nac se više ili ma nje stal no kreće pre ma 
raz vo ju i iz grad nji sa mo ga se be, a nje go va 
se želja ma lo­po ma lo po većava ka ko bi po­
s ti zao i dru ge ci lje ve.
U od no su na oko li nu, sub je kt vođen 
ne do volj nim mo ti vi ma an ksioz no ovi si o 
dru gim oso ba ma, strah ga je da bi mo gao 
bi ti na pušten i može pos ta ti ag re si van; me­
đutim, ako ga sti mu li ra ju pot re be ili mo­
ti vi ras ta, os jeća se slo bod ni jim, manje je 
ovi san o am bi jen tu i o dru gi ma, ma nje je 
tjes ko ban (an ksio zan) i ma nje pot re bit hva­
le i pres tiža. Po seb no u međuljud skim od­
no si ma po je di nac može in stru men ta li zi­
ra ti oso be da bi ste kao, osi gu rao si gur nost, 
div lje nje i lju bav, ili može ra zum je ti i volje­
ti dru ge ne se bično zbog ono ga što oni je su, 
a ne zbog ono ga što mu mo gu pružiti.
Do daj mo još da se po je di nac ko jeg vo­
di pot re ba za si gur no šću bra ni od sva ke 
pri jet nje, bo ji se ras ta, neo vis nos ti i slo­
bode te sto ga teži reg re si ji i na za do va nju. 
Onaj tko je vođen, po ti can i pok re tan ras­
tom, prih vaća i raz vi ja svo je spo sob nos ti, 
ima pov je re nja u se be i u dru ge.
34 Usp. J. NUTTIN, Psi ca na li si e per so na li tà, Pao­
li ne, Al ba, 1960, str. 277. i 325­343. Usp. ta­
kođer: ISTI, Com por ta mento e per so na li tà, str. 
297­331.
35 Usp. J. NUTTIN, Teo ria del la mo ti va zio ne uma­
na, str. 154­163. i 234­237. Do is tih zak ljučaka 
došao je i A.VAN KAAM, Per so na li ty Ful fil lment 
in the Re li gious Li fe, Vol. 1. Re li gious Li fe in a ti me 
of Tran si tion, Di men sion Boo ks, Den vil le (N. J.), 
1967.
36 Usp. A. H. MASLOW, Ver so una psi co lo gia del l’es­
se re, str. 37­76. U ve zi s tim, osim nje go va po seb­
nog dje la o mo ti va ci ji (A. H. MASLOW, Mo tiva­
zio ne e per so na li tà, Ar man do, Ro ma 1973), veo ma 
je važan i nje gov spis »De fi cie ncy Mo ti va tion and 
Growth Mo ti va tion«, u: D. McCLELLAND – R. 
STEELE (ur.), Hu man Mo ti va tion. A Book of Rea­
din gs, Ge ne ral Lear ni ng Pre ss, Mor ris town, N. 
J., str. 233­251.
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Pre težu li kod ne ko ga mo ti vi iz os ku­
di ce, ta kav se on da bo ji upoz na ti se be da 
ne bi mo rao pošto va ti sa mo ga se be. Ta kav 
se čov jek os jeća ma nje vri jednim, sla bim 
ili lošim. Sto ga se bra ni ut ječući se raz nim 
svjes nim i pod svjes nim me ha niz mi ma da 
ne bi došao u kon fli kt s neu god nom i ža­
los nom is ti nom. Ako međutim prev la da­
va ju pot re be za ras tom, po je di nac se ne 
bo ji is ti ne o se bi i svo joj stvar nos ti te ne 
odbi ja ri zik poz na va nja. Nap ro tiv, on na­
sto ji sve više ras ti ka ko bi po zi tiv no nad­
vla dao tjes ko bu (an ksioz no st).
Pre ma Mas lowu, oso be ko je su pro­
aktiv ne, do volj no su za do vo lji le svo je os­
nov ne pot re be za si gur no šću, pri pad no­
šću, lju bav lju, pov je re njem i pošti va njem 
se be. Reak tiv ne oso be su reg re siv ne i ob­
ram be ne. Ri ječ je o nez re lim, kon flik tnim 
ili psi hički bo les nim oso ba ma ko je su mo­
ti vi ra ne spo me nu tim sklo nos ti ma. Sve te 
značaj ke proak tiv nog ili reak tiv nog sta va 
su pa ra met ri ko ji po mažu ra zum je ti mo­
ti vacijsku struk tu ru po našanja po je din ca, 
pa i vje roučite lja.
3.3. Eg zis ten ci jal ni mo ti vi
Na cr ti eg zis ten ci jal nih te ma ti ka i Tho­
mi nog o pćeg nac r ta vlas ti te eg zis ten ci je, s 
Al lpor to vom sre dišnjom na ka nom i ob je­
di nja va jućom kon cep ci jom živo ta, s Ma­
slowlje vom orijen ta ci jom pre ma biću i s 
Nut ti no vim psi hoeg zis ten ci jal nim i re li­
gioz nim pot re ba ma te s Fran klo vim nad­
smis lom, pod svjes nim bo gom i tran scen­
den tal nim Ti, po je di nac os jeća i prih vaća 
eg zis ten ci jal ne mo ti vi kao pot re bu za da­
va njem smis la vlas ti tom živo tu. On ta ko 
or ga ni zi ra sve svo je psi hičke ener gi je i svo­
ja po našanja oko os nov nog ci lja ili pro jek­
ta živo ta i za nje ga.
Jed na od spe ci fičnos ti eg zis ten ci jal nih 
mo ti va, ko ja je po seb no važna za vje ro­
učite lje, je su ta koz va ne mo ti va ci je vje re. 
Ne ula zeći u de ta lje ovo ga složenog pro­
ble ma s psi ho loškog mot rišta, o čemu bi 
se da lo po seb no ras prav lja ti, ov dje sma tra­
mo važnim do tak nu ti sa mo ne ke odab ra­
ne ele men te.
Pri je sve ga, pos to ji opis no ek spe ri men­
tal na činje ni ca: vje roučitelj živi unu tar nju 
pri sut no st Bo ga, ko ju ona sažima u stav vje­
re, on je kuša kao dar, kao pos la nje poučava­
nja, kao in ter ve nt ko ji mu do la zi izva na i 
ko ji on prih vaća slo bod no kao dob ro u sebi.
Na dru gom mjes tu, pos to je in for ma­
ci je ko je proiz la ze iz cr kve nih do ku me nata 
i ko je sas vim jas no i pos to ja no tvr de da 
vje ra pos to ji i od ržava se u slo bod nom ljud­
skom činu. Tu vje ru vje roučitelj prih vaća 
svom svo jom in te li gen ci jom i vo ljom. On 
ujed no prih vaća da je vje ra uli ven dar, ko­
ji čovjek slo bod no i bes plat no pri ma od 
Bo ga. Bog mu se ob jav lju je i po maže mu 
sve više usav ršava ti taj stav. Vje ra vo di vje­
roučite lja ka ko bi uje di nio raz ličite vi do ve 
svo ga osob nog i društve nog živo ta. Ona 
ga po tiče da u zau ze tos ti i stva ra lačkoj od­
go vor nos ti traži rješenja ljud skih, eg zis ten­
ci jal nih prob le ma.37
S psi ho di na mičkog gle dišta, dak le, mo­
ti va ci je vje re su po seb ne eg zis ten ci jal ne mo­
37 Usp. npr. DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Dog­
 mat ska kon sti tu ci ja o Cr kvi »Lu men Gen tium«, br. 
44; Dog mat ska kon sti tu ci ja o božan skoj ob ja vi »Dei 
Ver bum«, br. 5; Pas to ral na kon sti tu ci ja o Cr kvi u 
svi je tu »Gau dium et Spes«, br. 11, 57; Dek ret o mi­
sij skoj apos tol skoj dje lat nos ti »Ad Gen tes«, br. 41; 
Iz ja va o re li gioz noj slo bo di »Dig ni ta tis Hu ma nae«, 
br. 10.
 Već je u 19. sto ljeću psi ho log W. Ja mes, go vo reći 
o mo ti va ci ja ma vje re, pret pos tav ljao da su one 
uli ve ne, udah nu te, tj. da ih po je di nac os jeća kao 
»svo je« i da is tov re me no doživ lja va da mu do la ze 
od »Dru gog«. Us tva ri, pre ma Ja me su, Bog se priop­
ćava i da je se nas lu ti ti, spoz na ti, u pod svi jes ti 
sub jek ta i od go va ra Višoj pod svi jes ti o ko joj govo­
re i J. Nut tin i V. E. Fran kl. Ci je la Fran klo va 
mi sao i nje gov te ra peut ski pra vac naz van »logo te ra­
pi ja« kreću se na cr ti eg zis ten ci jal nih mo ti va.
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ti va ci je ko je do la ze iz nut ri ne po je din ca, 
po mažu da se ra zu mi je dob ro u se bi i od­
go va ra ju du bo koj težnji da se vlas ti tom 
živo tu da de cje lo vit smi sao. Po ziv vje re po­
s ta je psi ho loški čin jer pojedi nac vje ru 
stvar no doživ lja va i kuša u svom živo tu.
Vodeći računa o tim mo ti va ci ja ma vje­
re, pos la nje vje roučite lja pos ta je eg zis ten­
ci jal ni mo tiv ko ji pret pos tav lja poz na va nje 
te melj nih vred no ta živo ta i po tiče vje ro­
učite lja da živi i po naša se suk lad no s tim 
vred no ta ma.
Va lja no st eg zis ten ci jal nih mo ti va i mo­
ti va vje re jas no je proak tiv na. Međutim, 
pre ma raz ličitim psi ho pa to loškim teo ri ja­
ma, znat ni je po manj ka nje tak vih mo ti va 
pos ta je uz ro kom mno gih neu ro za i čini 
po je din ca u os no vi reak tiv nim.
3.4. Sin te za upo riš nih pa ra me ta ra
Iz is traživa nja i re zul ta ta raz ličitih psi­
ho lo ga mo gu se izab ra ti slje deći in ter pre­
ta tiv ni pa ra met ri o reak tiv nos ti u mo ti va­
ci ji: ne dos ta tak sre dišta osob nog iden ti te­
ta, ne dos ta tak na ka ne, pre ve li ka do mi na­
ci ja pod svi jes nih, na gon skih i ob ram be nih 
mo ti va ci ja ko je rađaju ne pos to ja nim i ne­
s tal nim po našanji ma, traženjem ne posred­
nog za do vo lje nja pot re ba, ovis no šću o pri­
tis ci ma sre di ne, os kud no šću viših i eg zis­
ten ci jal nih re la cij skih pot re ba, prev la šću 
os kud nih (si ro mašnih) ili de fi ci tar nih mo­
ti va. Re zul tat sve ga je od sut no st is tin ski 
mo ti vi ra jućeg i uje di nja va jućeg pro jek ta 
živo ta.
Mo ti va cij ska upo rišta proak tiv ne vri­
jed nos ti je su: prev la st svjes nih mo ti va ci ja 
i ved ro prih vaćanje pod svjes nih, spo sob­
no st od gađanja za do vo lje nja pot re ba, ne­
pre sta ni raz voj i usav ršava nje mo ti va, važ­
no st na ka ne, pot re ba za društve nim kon­
tak tom i međuosob nim al truis tičkim re­
la ci ja ma te neo vis no st od pri tis ka sre di ne, 
važno st eg zis ten ci jal nih mo ti va kao i viših 
tran scen den tal nih vred no ta, nep res ta na tež­
nja za os tvarenjem i sa mot ran scen dencijom, 
pos to ja nje is tin skog pro jek ta živo ta ko ji 
uje di nju je ci je lu osob no st, traj na o pća pona­
šanja ko ja su suk lad na s du bo kim vla s ti tim 
pot re ba ma i vred no ta ma ko je se žive.38
4. ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA
Što možemo zak ljučiti na kon predstav­
lje nih ide ja, is traživa nja i raz mišlja nja po­
je di nih au to ra? Iz sve ga rečenoga može se 
vid je ti da je proak tiv no po našanje za sva­
koga pa i za vje roučite lja, pre po ručeni pri­
s tup živo tu. To je ponašanje u ko jem vjero­
učitelj preuzi ma ini ci ja ti vu i od go vo rnost. 
Va lja lo bi is tražiti pos to ji li kriza proaktiv­
nos ti u vje roučite lja, što is tov re me no zna­
či i krizu ini ci ja ti ve, stva ra laštva, od go­
vornos ti, inovacije i uvođenja prom je na. 
38 Ron co (1980, 93­94), u pog le du proak tiv no mo­
ti vi ra nog po našanja ili onog pod svjes no ili reak tiv­
no mo ti vi ra nog, piše: »1) Mo ti vi ra no po na ša nje 
je prom jen lji vo, plas tično i vo di pri la gođava nju. 
Reak tiv no po našanje je ste reo tip no, kru to i ne 
može ga se la ko pro mijeni ti ni kaz na ma ni ti na­
gra da ma. 2) U mo ti vi ra nom po našanju po je di na 
dje la po ka zu ju se kao sred stva za pos ti za nje ci lja. 
U reak tiv nom po našanju, međutim, reak ci je ima­
ju značaj ci lja sa mog po se bi, tj. mo ra ju bi ti po­
stig nu ti po sva ku ci je nu. Zbog to ga su moti vi rana 
po našanja iz bor na i na ras po la ga nju su po je din cu 
ko ji ih može us vo ji ti ili os ta vi ti. Reak tiv na po­
našanja su nap ro tiv kom pul ziv na i ne os tav lja ju 
slo bo du iz bo ra. 3) U mo ti vi ra nom po našanju za­
do vo lje nje proiz la zi iz činje ni ce da se, po moću 
nje ga, postiže shvat ljiv i ra zum ljiv cilj. Reak tiv no 
po našanje, međutim, svo di ne la god no st i unu­
tar nje ne ras po loženje sa mo na se be, zbog jed no­
s tav nog sli je pog iz ričaja vlas ti te zlo vo lje, ia ko ne 
pos tiže ni kak vog ci lja. 4) Mo ti vi ra no po našanje 
je, u sve mu, kon struktivno, u smis lu Ba ke ra i 
dru gih te vo di for ma ci ji or ga ni zi ra nih sek ven cija 
pri la god lji vih ak ci ja od nos no dje la. Reak tiv no 
po našanje ni je kon struk tiv no, ne go je nap ro tiv 
često des truk tiv no, neor ga ni zi ra no i emo tiv no. 
5) Mo ti vi ra no po našanje ka rak te ri zi ra ju rados na 
zau ze to st, ob ve za, od go vor no st i živah no st, a reak­
tiv no po našanje je čes to, sup rot no to me, oz na­
čeno re zig na ci jom.«
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Narav no, i proak tiv na oso ba, pa pre ma 
to me i vje roučitelj, po ne kad mo ra rea gi rati 
na si tua ci ju, jer je to u živo tu neiz bježno. 
Ipak, oso ba s do mi nan tnim pris tupom ži­
vo tu po kušava ima ti kon tro lu nad svo jim 
živo tom i ra dom i u skla du s tim do no siti 
od lu ke. Po tiče na ak ci ju, raz mišlja što bi 
mog lo do ves ti do even tual nih prob le ma­
tičnih situa ci ja i nas to ji ih pre dus res ti. Ni­
ma lo loš pris tup živo tu, zar ne? I kad tre­
ba rea gi ra ti na prob le ma tičnu si tua ci ju, 
ta da to ta kođer čini na proak ti van način. 
Pos tav lja sebi pi tanje što je naj bo lje, što on 
osob no u kon kret noj si tua ci ji može učini­
ti da bi još više nap re do vao i sl. Ri ječ je, 
dak le, o sta vu, po našanju, pob jed ničkom 
men ta li te tu ko ji je kao stvo ren za sva kog 
(vje roučite lja) ko ji želi nap re do va ti.
Možda ćemo uočiti i priz na ti da je ma­
lo lju di ko ji su u sta nju ta ko ići kroz život, 
ali ih ima. Bilo bi vr lo za nim lji vo is tražiti 
u ko joj mje ri i stup nju ima tak vih lju di, 
pa pre ma to me i tak vih vje roučitelja. Ri ječ 
je o lju dima ko ji ma je sta lo do re zul ta ta, 
us pje ha, plo do va, su rad nje s vlas ti tim da­
ro vi ma i spo sob nos ti ma. To su lju di ko ji 
ma nje ili više teže tak vom pris tu pu živo tu. 
Zar ni je iz sve ga to ga lo gično zak ljučiti da 
će i vje roučitelj ima ti bo lje re zul ta te ako je 
proak ti van ne go ako ni je? Jer, ako mi ni je 
do re zul ta ta, mo gu bi ti i pro mat rač i gle­
da ti ka ko se stva ri od vi ja ju i ka kav će bi ti 
re zultat. Puštam da si tua ci ja od re di mo ju 
reak ci ju. Oba sta va i po našanja do nose 
rezul ta te. Međutim, pos tav lja se pi ta nje 
što je ko ris ni je. Od go vor na to pi ta nje ovi­
si o kva li te ti naše osob ne proak tiv nos ti i 
reak tiv nos ti.
Ov dje ne ras prav lja mo o nečijoj pro­
aktivnos ti ko ja ga vo di u »kri vom« smje ru. 
Net ko može bi ti proak ti van oko ci lje va, 
kao što su to npr. lju di ko ji ma je no vac 
ja ko bi tan, a is tov re me no za ne ma ri ti sve 
dru go. Vje roučitelj je poz van bi ti proak ti­
van oko pra vih stva ri i ci lje va te nep res ta­
no iz građiva ti svo je sta vo ve i po našanja.
